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Ueber das zytologische Verhalten der Vorderlappenzellen 
bei mechanischer Kompression der Hypophyse. 
Von ， 
Dr. Akira lmamoto. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais, Chir. Universitlitsklinik Kyoto 
(Dzト'ektor;Prof. Dr. T. Araki.）〕 、
Wir haben bereits das Zahlenverl泌ltnisvon 3 Vorderlappenzellarten der Hypophyse bei 
normalen Japanern festgestellt (Arch. f. Jap. Chir. Bd. 20, S. 308, 1943). Im folgenden wollen 
wir die Veriinderung des normalen Zahlenverh託ltnisseserortem, die wir bei 3 Fallen von Hypeト
physenatrophie, welche <lurch mechanischen Druck hervorgerufen warden waら beobachteten.
Bei dem einen Falle handelte es sich um eine intrasellar entstandene Mischgeschwulst und 
bei den泊brigenzwei um Hydrocephalus occulsus mit hochgradiger Ausbuchtung des III. 
Ventrikels in der Sattelgrube. 
Klinische Symptome, Diagnose bei der Sektion und grobe Veranderungen der Hypophyse 
wurden tabellarisch wie folgt kurz zusammengef:蹴 t.
Tabelle 1. 
Diagnose Endoclionologische Ausfallssymptome 
Makroskod~~ci::y Ver-
五nderung pophyse 
In trasellare Mischge・ Ausfall der Achsel・ In der Tumorwand 
Fall 1. 40 J. ~ schwulst (Teratom1) u. Schamhaare u. eine Spur von HypopJ:i,yse 
(Abb. 1, 2, 3, 5 u. Impotenz (Abb. 3) 
Fall 2. 25 J. 0 A：~~~~~~~~t~~f ;!s) （ー） Papierdimn abf£＇~~~tete Hypophyse 4) 
Vierbilgeltumor mit zu1:a~！：！：~~:U~~e Fall 3. 15 J. ♀ hochgradigem (Fettleibigkeit) 
Hydrocephalus Hypopbyse 
Die zytologische Untersuchung der Hypophyse mit "Kresazan”farbung ergab folgende 
Befunde: 
1) Bei Fall 3, wo sich die Hypophyse am leichtesten komprimieren lies, behielten sowohl 
die eosinophilen als auch die basophilen Zellen fast ganz ihre normale morphologische 
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Besch aぽenheit (Abb. 7 u. 8). 
2) Bei Fall 2, bei dem die Kompression auf die Hypophyse ziemlich hochgradig war, 
zeigten sich die eosinophilen Zellen mit deutlich、grobereneosinophilen Granulen vollgefiillt 
(eine Veranderu時， diewah町 heinlicheine k~mpensatorische Funktionssteigeru時 bedeutet},
可油renddie Granulen der basophilen Zellen etwas schwer, manchmal nur mit Anilinblau fiirbbar 
waren (s0genannte " o-Zellen”nach Romeis) (Abb. 9 und 10). 
3) In der am starksten atrophischen Hypophyse bei Fall 1 wurden zw事rwenig Zellen 
・mit gi・oberenGranulen gefunden, <loch war die Mehrzahl ・der Eosinophilen entgranuliert. Die 
basophilen Z~llen waren auch deutlich hypochromatisch (Abb. 11 und 12). 
Die Prozentsatze der 3 Zelltypen bei diesen Fallen und die bei normalen Japanem sind in 
der folgenden Tabelle nebeneinandergestellt. 
Tabelle 2. 
Fall Chromophobe Eosinophile Basophile 
Fall 1. 71.5% 20.7% 7.8% 
Fall 2. 47.2% 40.5% 12.3% 
Fall 3. 42.9% 45.9% 11.2% 
Normalwert 51.4% 33.8% 14.8% 
bei erwachs. 
Japanern 54.8% 34.3% 10.9% 
Hieraus geht hervor, <las bei der leichtgradigen Kompressionsatrophie ,der Hypophyse eine 
relative Zunahme der Eosinophilen .infolge des kompensatorischen Uebergehens einer gewissen 
Zahl von Chromophoben in die Eolinophilen stattfindet, <las jedoch bei der i.ibermassigen 
Atrophie die Chromophoben den Schwund der Eosinophil~n nicht mehr zu kompen~ieren ver-
mogen und daher ein relatives Ueberwiegen der Chromophoben konstatiert wird. Eine Korn-
pensierung der Basophilen durch die Chromophoben ist nicht nachweisbar. 
Schlussfolgerung ‘ 1) Gegen den mechanischen Druck leisten die Vorderlappenzellen, insbesondere die Eosincト
philen, einen zahen Widerstand, so dass man betreffs der hypophysaren Ausfallssymptome 
lange Zeit im unklaren bleiben kann. 
2) Bei der i.ibermassigen Atrophie verschwinden zuerst die Basophilen, und dann nacb 
langerer Zeit auch die Eosinophilen. Von diesem Prozess mi.issen verschiedene Ausfallserchein-
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考察シタ結果＝就テ報告セン下スルモノデアル。
I.症例





下垂位前薬組織，、第3圃f印部ニ縫カ＝残存スルヲ認メ 9。故＝此ノ！琵傷ノ、 Ductuscraniopharyngeus ノi残
存都カラ食生シタ崎形腫ト診断サレタ。（組織率的所見第5聞及ピ第6岡）’12例三村， 25歳ノ：男子，診断繭側聴神経腫療。



















此等3例ノ脳下垂樟前葉ヲ Formalin固定， 5μ 蓮積切片槙本ヲ Rasmussen民法＝準擦シテ
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